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at 1:ressits on the 15th of 
this month.
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Sweeping every first place hut 
three,  
San Jose State's 
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track 
and field team 
submerged  
the College of l'acific Tigers 
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Plans for the concessions at the
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their duty to feed the 
mouths 
of
 hungry bums 
on the 
annual hobo day; since
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Butler at the head, took the ice 
cream concession and
 plans to spe-
cialize 
in Eskimo pies and other 
handy varieties of this unman-
ageable  delicacy. 
The Ero Sophians are handling 
candy under the direction of Mary 
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The Editor of the I.a 
Torre 
urges 
all  those 
students  who 
have
 not
 already had their picture 
taken 
for La 
Torre  to do 
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 as 
soon as possible as 
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for picture
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 is April 
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